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わたしは，いま在外研修の機会をいただき，アメリカの南西部，日本とは



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The High-handedness of Kansai Electric Power Co., Inc.
in a Nook of Civil Society
YAMAMOTO Jun-ichi
It is the intent of this paper to point out the high-handedness of Kansai
Electric Power Co., Inc. (KEPCO), that is one of typical powerful, regional
monopolistic enterprises in Japan. The company came out in the author’s
presence as a real estate business. Great Hanshin Earthquake occurred in
1995 influenced the boundaries between privately-owned lands around
Nishinomiya City. This story is the course of a legal dispute about the
privately-owned land boundary between a ordinary citizen and KEPCO,
which followed upon the civil conciliation procedure in a summary court.
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